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『論道』命題一覧
本　間　次　彦
　1940年に商務印書館より刊行された『論道』は，20世紀の中国において
異彩を放つ哲学者，金岳森（1895－1984）の代表作である。筆者は，『論道』
に関連して最近二つの論文を執筆した。以下の二作である。
①この世界とこのような世界一金岳森，「道」を論ず一
　　　　　「明治大学教養論集」429号，2008年1月
②始まりのない始めから終わりのない終わりへの道をどのように歩くか
　　一金岳森と朱子学と20世紀の中国哲学
　　　　　『国際地域の社会科学III　日本・アジア編』
　　　　　明治大学政治経済学部，2008年3月
　『論道』は，その本論八章が，計210の命題と各命題に付された解説とに
よって構成されている。『論道』を論じようとする際には，各命題間の相互
関係を緻密に跡づける作業がその準備段階で必要となることは言うまでもな
い。ところが，現在利用できる『論道』のテキストは，いずれもその目次に
おいては章名を表示するだけで，各章を構成する命題の一覧を掲げていな
い。『論道』命題一覧の作成は，研究者の自主性にゆだねられてしまってい
るのである。筆者もまた上記の論文の執筆に先立って，『論道』命題一覧を
作成していた。今後新たに『論道』研究に志す研究者に便宜を提供すること
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を意図して，ここに資料として発表することにした次第である。
　ところで，現在利用できる『論道』のテキストには，以下の三点がある。
（1）商務印書館本
　　1987年8月第1版，1987年8月第1次印刷
　　この版は1994年5月に第2次印刷されている。
（2＞『金岳森文集』本（甘粛人民出版社）
　　1995年7月第1版，1995年7月第1次印刷
　　『金岳森文集』第2巻に収録されている。
㈲　『中国現代学術経典　金岳森巻』本（河北教育出版社）
　　1996年8月第1版，1996年8月第1次印刷
　ただし，②（3）のテキストは，実際には，いずれも（1）の商務印書館本に基づ
いて印刷されたものである。このような事情を踏まえて，以下に掲げる『論
道』命題一覧では商務印書館本を底本として採用することにした。
　次に，『論道』命題一覧を利用するに際しての，いくつかの注意点を挙げ
ておく。
　1）　各命題を提示した後に，その命題が登場するページ数を掲げている。
　2）　『論道』の各命題には一・一，一・二のように漢数字による命題番号
　　が付されているが，本一覧ではそれを（H）（1－2）のように表記して
　　いる。
　3）　商務印書館本に見られる一部の句読点等のふぞろいには，必要最小限
　　の修正を加えている。ただし，文字に関しては一切変更していない。
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　　　　　　　　　　　　　　槍　道
緒槍　1
第一章　道，式一能　19
（1－1）　道是式一能　19
（1－2）　道有“有”，日式日能　19
（1－3）　有能　19
（1－4）　有可能　21
（1－5）　有式，而式是析取地元所不包的可能　22
（1－6）　道元“元”24
（1－7）　元元能的式，元元式的能　24
（1－8）　能元生天，元新旧，元加減　26
（1－9）　式元生灰，元新旧，元加減　28
（1－10）式或能元所潤存在　29
（1－11）式或能元葵始　30
（1－12）式与能元所i胃敦先敦后　31
（1－13）式元二　33
（1－14）能不一　34
（1－15）式元内外　35
（1－16）能有出入　36
（1－17）式常静，能常劫　37
（1－18）式剛而能柔，式阻而能明，式星而能晦　38
（1－19）道非式　38
（1－20）道非能　38
（1－21）道元生天，元新旧，元加減，元察始，元所滑存在　39
（1－22）道元二，亦元内外　39
（1－23）道元劫静，禿剛柔，元明阻，元星晦　39
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（1－24）道元出入　39
（1－25）能出力道，入力道　39
（1－26）居式由能莫不力道　40
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　46
（2－11）所有未現実的可能不都老是不現実的　47
（2－12）有乾鞍現実的可能　49
（2－13）変是一現実的可能　50
（2－14）不変是一現実的可能　51
（2－15）現実的可能底現実先干未現実的可能底現宴，而未現宴的可能底現宴
　　　　后子現宴的可能底現実　52
（2－16）可能的乾鞍現実有先后　52
（2－17）先后是現実的可能　53
（2－18）不老是現実的可能底現実或者有始或者有柊　53
（2－19）葵始都是現実的可能　55
（2－20）可能底現実底葵始有先后　55
（2－21）可能的現実底柊始底先后有秩序　55
第二章
（2－1）
（2－2）
（2－3）
（2－4）
（2－5）
（2－6）
（2－7）
（2－8）
（2－9）
（2－10）
可能底現実　42
可能之現実即可能之有能　42
有不可以不現実的可能　42
現実是一現宴的可能　42
元不可以現宴的可能　43
有老是現宴的可能　43
有老不現実的可能　44
未現実的可能是可能　45
除式外有現宴的可能　45
有未現宴的可能　46
所有現実的可能不都老是現宴的
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（2－22）吋同是一現実的可能　57
（2－23）同吋現実是一現実的可能　58
（2－24）一可能底現実有同吋成虚的可能　59
（2－25）一可能底現実有均等現実的可能　60
（2－26）一可能底現実有均等未現宴的可能　60
（2－27）老是現実的可能包含不老是現実而現実的可能，不老是現実而現実的
　　　　可能包含在老是現実的可能　61
（2－28）如果第一現実的可能包含第二現実的可能，而第二現宴的可能包舎在
　　　　第一現実的可能，則第一現実的可能大干第二現実的可能，而第二現
　　　　実的可能小干第一現実的可能；而大小是現実的可能　62
（2－29）如果丙現実的可能彼此包含，則宣｛1］相等，而相等是現実的可能　63
（2－30）本然世界是老是現実的“現宴”64
第三章
（3－1）
（3－2）
（3－3）
（3－4）
（3－5）
（3－6）
（3－7）
（3－8）
（3－9）
（3－10）分別地表現干介体的共相是現実的性頂
（3－11）朕合地表現干一介以上的介体的共相是現宴的美系　76
（3－12）各介体的房史都是可能在i亥全体上的乾鞍現実与麩鎮現実　76
（3－13）本然世界元不変的介体　77
現実底介体化　66
現実井行不惇　66
現実井行不費　68
現実底具体化是多数可能之有同一的能　69
現実底具体化所以使現実井行而不惇　69
具体是一現宴的可能　70
現実底介体化是具体底分解化、多数化　71
現実底介体化所以使現実井行而不費　71
介体是一現実的可能　72
共相是介体化的可能，殊相是介体化的可能底各介体　73
　　　　　　　　　　　　　　　　　　75
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（3－14）各Al体底吋向上的美系都是共相　78
（3－15）如果在某一吋向t，第一介体底“能”是第二介体底“能”，而第二
　　　　介体底“能”一部分不是第一介体底“能”，則第一Al体容納在第二
　　　　介体，而第二Al体容納第一介体　79
（3－16）如果第一介体容納第二介体，則第一介体底容量大干第二介体　79
（3－17）在任何吋向，本然世界底容量即那吋同的空向　80
（3－18）在任何有量吋向，任何介体不小到不可以有内，不大到不可以有外
　　　　82
（3－19）各AI体底空同上的美系都是共相　84
（3－20）各Al体底面枳上的美系都是共相　84
（3－21）容量与面枳底大小都有秩序　85
（3－22）一現実可能底介体底尽性是那些介体迭到那一現実可能底道　86
（3－23）各介体都彼此互相影口向，杁性頂悦，一介体受一部分介体底影ロ向，杁
　　　　美系悦，－Al体受任何Al体底影胸　87
（3－24）毎一Al体都反映整Al的本然世界　88
（3－25）共相底美朕潜寓干介体界　90
第四章
（4－1）
（4－2）
（4－3）
（4－4）
（4－5）
（4－6）
（4－7）
（4－8）
共相底美朕　91
可能底美朕有可能底美朕　91
可能底美朕有必然的美朕，而必然的美朕力選輯　91
必然与必然之同有必然的美朕，而根据此美朕有不同的週輯底秩序
92
週輯底秩序是宜銭式的秩序　94
選輯底秩序元一定的起点，有不同的方向　95
運輯底秩序不能以任何項目力起点，不能以任何排列力方向　96
週輯底秩序量可以独立子共相底美朕而不能独立干可能底美朕　99
共相底美朕有可能的美朕　101
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（4－9）　共相底美朕有現実的美朕　102
（4－10）共相底現実的美朕表現干介体　103
（4－11）表現干各介体的有方面不同的共相　104
（4－12）方面不同的共相都分別地各有官伯本身底美朕　105
（4－13）任何一方面底美朕不能独立干其官共相底美朕　106
（4－14）任何一方面底美朕有運輯上的秩序　106
（4－15）任何方面底秩序是亘銭式的秩序　107
（4－16）任何一方面底秩序元一定的起点，有不同的方向　108
（4－17）任何一方面底秩序不能以任何可能或共相力起点，不能以任何排列力
　　　　方向　108
（4－18）一共相与其官共相底美朕不止干一方面　109
（4－19）寓升秩序任何一共相均元所i胃根本与不根本　110
（4－20）共相底美朕有屠次　110
（4－21）共相底美朕有内在与外在底分別　111
（4－22）共相底共有等籔　112
（4－23）相対干任何吋向，共相底可能的美朕萢時未現実的美朕，共相底現宴
　　　　的美朕豆示未現実的美朕　113
（4－24）共相底美朕有至当不移的秩序　114
第五章
（5－1）
（5－2）
（5－3）
（5－4）
（5－5）
吋一空与特殊　115
現実的吋空是介体化的吋一空　115
介体化的吋一空底秩序以介体力美系者　115
在介体化的吋一空中，任何吋同可以漸次縮小，吋面是逮漸次鯖小程
序底扱限　116
吋面是元吋同枳量的整介的空阿。吋同有元量数的吋面　117
在介体化的吋一空中，任何空同可以漸次縮小。空銭是遠縮小程序底
扱限　118
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（5－6）　空銭是元空向枳量的整介的吋同。空同有元量数的空銭　119
（5－7）　任何吋面与一空銭仮有一交叉点，任何空銭与一肘面仮有一交叉点。
　　　　此交叉点，力吋点一空点　119
（5－8）　任何吋面任何空銭均有元量数的吋点一空点　120
（5－9）　以任何吋向力単位，先干此単位者力此単位之既往，后予此単位者力
　　　　此単位之将来。以任何吋向力単位，対干此単位之外之空向，此単位
　　　　有所居，対干単位之内之空同，此単位有所据　121
（5－10）任何肘面据而不居，往而不返，任何空銭居而不据，不往不来，任何
　　　　吋点一空点既往而不返又居而不据　122
（5－11）任何吋面，任何室銭，任何吋点一空点在吋一空秩序中均有至当不移
　　　　的位置　123
（5－12）絶対吋一室底絶対秩序以吋点一室点力美系者　124
（5－13）介体化的吋一空底秩序根据干絶対吋一室底秩序　125
（5－14）特殊是現宴之往則不返或居則不兼的可能。特殊是一現宴的可能　126
（5－15）吋面、室銭、吋点一空点都是可能，都是特殊底扱限　127
（5－16）介体底特殊化，即・↑’体底吋一室位置化　128
（5－17）吋面上的介体是介体吋向特殊化底扱限　129
（5－18）空向底吋同特殊化即空向底吋向位置化。吋面上的室同是空向底吋同
　　　　特殊化底扱限。地点是特殊的室同　130
（5－19）空銭底吋向特殊化即空銭底吋向位置化。吋点一空点是室銭底吋同特
　　　　殊化底扱限　130
（5－20）任何丙吋向的整介的空同仮有鏑対吋同上的先后，任何丙地点的整介
　　　　的吋同仮有絶対空同上的美系　132
（5－21）任何丙吋向的任何一部分的空同，任何丙地点的任何一部分的吋向都
　　　　兼有相対的吋空美系　132
（5－22）AI体量特殊而特殊化底程度不一　133
（5－23）任何一・↑’体所現実的可能是一鯨合的可能　135
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（5－24）任何Al体所具的殊相是一寡合可能底特殊的現実　135
（5－25）相対干殊相上的変更，介体力事体，相対干共相上的統一，介体力奈
　　　　西　136
（5－26）現在或現代是己来而未往的現実　137
（5－27）存在的介体是一現在的介体　138
（5－28）事実是己往与現在的現宴　139
第六章
（6－1）
（6－2）
（6－3）
（6－4）
（6－5）
（6－6）
（6－7）
（6－8）
（6－9）
（6－10）
（6－11）
介体底変劫　140
在可能底給鞍現実中，有鯨合可能底特殊的船鞍現宴　140
寡合可能底特殊的給鞍現実即一介体底坊史　140
在一杢体底坊史中有不同的可能底船鞍現実，此即咳介体底大変　141
在一介体底坊史中有各可能底特殊的蛤鞍現実，此即咳介体底小変
141
元不変的Al体。自大変而言之，在相当肘向内有不大変的介体　142
自能而言之，現宴的吋向元空隙，自Al体而言之，現実的吋同亦元空
隙　143
任何介体不能変更官底絶対吋同上的位置　144
自“能”而言之，空同元空隙，自Al体而言之，空向有空隙　144
任何介体均可以変更E底空向上的位置　145．
一介体変更官底空同上的位置即核介体底劫　146
在任何一吋向内，一介体変更宮底地点即YAAI体相対地劫　147
（6－12）在任何一吋同内，一介体変更宮底絶対室向上的位置即咳介体絶対地
　　　　劫　147
（6－13）在絶対吋向底秩序中，本然世界不停流干同一的絶対的空同底位置．
　　　　此即本然世界底劫　148
（6－14）任何介体随本然世界底劫而劫　149
（6－15）元不劫的介体，在某一吋同内，自相対而又兼絶対的劫而言之，有不
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　　　　相対劫或不第対幼的介体　149
（6－16）介体底変劫有共相底美朕　150
（6－17）Al体底変劫有因果　151
（6－18）現実原則即任何現実状志底原則　152
（6－19）自道而言之，元最前的因，元最后的果　153
（6－20）自道而言之，任何共相美朕之下的現宴状志力不能或免的現実状恣
　　　　155
（6－21）介体底変劫有殊相底生天，有生生，有天天　157
（6－22）殊相莫不生，莫不天；生生相承，天天相麩；一殊相底生即男一（或
　　　　多数）殊相底天，一殊相底天即男一（或多数）殊相底生　158
（6－23）特殊底扱限既老不現実，一殊相底生非同一殊相底天　160
（6－24）自道而吉之，元最前的生生，元最后的天天　161
（6－25）自特殊化的冷体界而言之，元最前的生生，有最后的天天　162
（6－26）自特殊的介体界而吉之，任何吋向底現実状恣是偶然的現実状恋　164
（6－27）自事実而言之，元最前的因，元最后的果，元最前的生生，有最后的
　　　　天天　165
（6－28）Al体底変劫均居式而由能　166
第七章
（7－1）
（7－2）
（7－3）
（7－4）
（7－5）
（7－6）
（7－7）
几与数　168
能之即出即入清之几　168
有理几，有勢几，自能之即出入干可能而吉之，几力理几；自能之即
出入干全体底殊相而言之，几力勢几　168
介体底変劫莫不出干几入子几　169
介体底変劫不力几先不力几后　171
在現実底坊程中元量的几皆各　172
相干干一介体底几対干核介体力這　173
能之会出会入滑之数　174
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（7－8）　有理数，有勢数，自能之会出入干可能而吉之，数力理数；自能之会
　　　　出入干介体底殊相而吉之，数力勢数　175
（7－9）　有数底変劫元所逃干数　176
（7－10）在現実底Eii程中元量的数亦各　177
（7－11）相干干一介体底数対干核介体力命　177
（7－12）現宴之如此如彼均几所這然数所当然　178
（7－13）自数而言之，遠祥底世界不会没有，自几而言之，現在這然　180
（7－14）自数而言之，人美不至干不現実，自几而言之，現在造然　180
（7－15）几与数t胃之吋　181
（7－16）有得干吋，有失干吋，得干吋者這，不得者乖　183
（7－17）介体有生有長有成有衰有天，而生長成衰天力命　184
（7－18）・↑’体底変劫這者生存　184
（7－19）自知枳而言之，几不可測，而数可先知　185
（7－20）自意志而言之，這可以改造，命不能改造；自道而言之，几与数均元
　　　　所情改造　186
（7－21）有知沢而又有意志的介体底有意志的変劫有手段有目梅　187
（7－22）手段与手段之向有沖突，有凋和；目祢与目祢之向有沖突，有凋和，
　　　　有矛盾　188
（7－23）現実的目祢都同吋是手段，此力相対的目1示　189
（7－24）相対的凋和与沖突有萢田有展次　190
（7－25）相対干任何一吋期有未現宴的目椋，相対干任何一吋期而在一指定的
　　　　将来有不会現実的目祢　190
（7－26）有相対干任何一現在，而在任何吋期内不会現実的目祢，此力絶対的
　　　　目祢　191
（7－27）絶対的目祢是綜合的目祢，此目株迭，則几息而数努　191
（8－12）変劫之扱，勢リヨ干理，勢リヨ干理則尽順絶逆
（8－13）
（8－14）太扱力未迭，就其可迭而言之，量未迭而侃可言　211
（8－15）自有意志的介体而吉之，太扱力録合的絶対的目椋　211
（8－16）太扱力至，就其力至而言之，太扱至真、至善、至美、至如　212
（8－17）太扱力扱，就其力扱而吉之，太扱非式而近乎式　214
（8－18）居式由能，元扱而太扱　216
（8－19）元扱而太扱，理勢各得其全　217
（8－20）就此全而言之，元扱而太扱力宇宙　218
（8－21）太板絶逆尽順，理成而勢リヨ，就絶逆尽順而言之，現実底坊程力有意
　　　　文的程序　219
（8－22）元扱而太扱是力道　220
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（8－1）　道元始，元始底扱力元扱　193
（8－2）　杁吋同底規点而言之，元扱力既往，故不知即不能言　193
（8－3）　元扱力先，就其力元而言之，元扱力混沌，万物之所杁生　194
（8－4）　元扱力扱，就其力扱而吉之，元扱非能而近乎能　195
（8－5）　共相底美朕力理，殊相底生灰力勢　198
（8－6）　元扱力理之未星，勢之未友　199
（8－7）　介体底変劫，理有固然，勢元必至　201
（8－8）　介体底共相存干一介体者力性，相対干其官介体者力体，介体底殊相
　　　　存干一介体者力情，相対干其宣ノト体者力用　203
（8－9）　情求尽性，用求得体，而勢有所依リヨ　205
（8－10）情之求尽性也，用之求得体也，有順有逆　207
（8－ll）順順逆逆，情不尽性，用不得体，而勢元己吋　208
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　209
　　　　道元終，元葵底扱力太扱　210
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